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  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, TOMADA 
MEDIANTE CONSULTA EL DÍA LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018.    
C-Doc-2018-388.- Planificación académica del periodo octubre 2018-febrero 
2019  de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 
cohorte XXXV,  de la  Escuela de Postgrado en Administración de 
Empresas, ESPAE. 
   En concordancia con la resolución CD.ESPAE.001.2018 del Comité Directivo de la  Escuela de Postgrados en Administración de 
Empresas, ESPAE, adoptada el 15 de enero de 2018, en la que aprueban  la planificación académica del periodo octubre 2018-
febrero 2019  de la MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS, cohorte XXXV,  la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la planificación 
académica del periodo octubre 2018-febrero 2019  de la 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, cohorte XXXV, de la Escuela de Postgrados en Administración de Empresas, ESPAE. La planificación académica se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec.  
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